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DAL CAMİİ
Fatih’te, Hırka-i Şerif Camii’ 
nin kapısı karşısındadır. Fatih 
Sultan Mehmed ile İstanbul’ 
un fethine katılanlardan Akse­
ki Kemaleddin Efendi tarafın­
dan yaptırıldığı için «Akseki 
Kemaleddin Efendi Camii» a- 
dıyla da anılır. Zamanla harab 
olan cami onsekizinci yüzyılda 
Reis'ül-küttab Dal Mehmed E- 
fendi tarafından yenilendiğin­
den bugün yapanın değil de o- 
naranın adıyla anılmaktadır. 
Camiin, 1897 yılında da Hacı 
Şevki Efendi adında bir zat ta­
rafından yeniden tamir ettiril­
diği bilinmektedir. Ahşap bir 
yapı olup üç bânisi de hazire- 
sinde medfundur.
DARÜLACİZE CAMİİ
İstanbul’da, Okmeydanı sem­
tindeki Darülaceze binası için­
dedir. 1895 yılında II. Sultan 
Abdülhamid ile Sadrazam Ha­
lil Rıfat Paşa tarafından, kim­
sesiz ve bakıma muhtaç kim­
seleri barındırmak amacıyla 
kurulan Darülaceze’nin inşaası 
sırasında yapılmıştır. Küçük 
bir cami olup sekizgen plân ü- 
zerine inşa edilmiştir. Üzeri 
kurşun kaplı tek kubbesi ve â- 
lemi taştan oyulmuş bir mina­
resi vardır. Darülaceze’nin 
kapladığı 27.000 metrekarelik 
alanın bir köşesindedir. Bura­
da yaşıyanlar tarafından kulla­
nılmaktadır.
DAVUDPAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Kocamustafapaşa’ 
da, kendi adıyla anılan semt- 
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men sonra yapılan «Bursa tipi» 
diye adlandırılan cami mimari­
sinin son örneklerindendir. 
Merkezde tek büyük kubbe ile 
yanlarında dört tâli kubbeyle 
örtülüdür. Son cemaat yerinin 
üzerinde de beş küçük kubbe 
yeralmaktadır. Cami 1485 yı­
lında Sadrazam Davud Paşa ta­
rafından yaptırıldığından bâni- 
sinin adıyla anılmaktadır. Da­
vud Paşa, bu cami ile bulundu­
ğu semte de adını vermiştir. 
Giriş kapısı üzerindeki kitabe 
si ünlü hattat Şeyh Hamdul­
lah’a aittir. Son yıllarda cami 
esaslı bir tamirattan geçiril­
miştir.
DÂYE HATUN MESCİDİ
İstanbul’da, Yeşildirek semtin­
de, İstanbul Erkek Lisesi bah­
çe duvarının hemen karşı kö­
şesindedir. Duvarları kârgir, 
çatısı ahşab olup küçük bir de 
minaresi bulunmaktadır. Ka­
nunî Sultan Süleyman’ın dâye- 
si (dadısı) tarafından 1531 yı­
lında yaptırıldığından Dâye 
Hatun adıyla anılmaktadır. 
Mescid son olarak 1907 yılında 
esaslı bir onarım görmüştür. 
Halen ibadete açık durumda­
dır.
DEBBAĞ YUNUS CAMİİ
İstanbul’da, Sultanselim sem- 
tindedir. Onbeşinci yüzyıl ya­
pısı bir camidir. O yüzyılda ya­
şamış Yunus Efendi adında bir 
debbağ (derici) tarafından yap­
tırılmış küçük bir cami olup bâ- 
nisinin adıyla anılmaktadır. 
Mimarî bir değeri bulunmayan 
basit bir yapıdır.
DEDEMURAD CAMİİ__________
Ağrı il merkezindedir. Dede 
Murad adında bir zat tarafın­
dan yaptırtıldığı bilinmektedir. 
Kentin güzel camilerinden biri 
olup cemaati de oldukça kala­
balıktır. Kare bir plân üzerine 
bina olunmuş bulunup tek şe- 
refeli bir minaresi vardır.
DEFTERDAR CAMİİ___________
İstanbul’da, Eyüp ilçesinde a- 
dını taşıyan semtte, cadde ü- 
zerindedir. Defterdar Nazlı 
Mahmud Efendi tarafından 
, ,mda yaptırılmıştır. Mi­
mar Sinan’ın eseridir. Küçük, 
fakat pek güzel bir camidir. 
Özellikle iç tezyinatı sade fa­
kat çok değerlidir.
«Nazlı Mahmud Efendi» camii 
adıyla da anılmaktadır.
DERESEKİ MESCİDİ
İstanbul’da, Beykoz ilçesinde, 
meşhur Karakulak menba su­
yunun bulunduğu Dereseki kö- 
yündedir. Mescidin, Onbeşinci
Fotoğrafta Dolma bahçe Camii...
yüzyılın ortalarında Şeyhülis­
lâm Molla Fenarî Mehmed E- 
fendi tarafından yaptırıldığı bi­
linmektedir. Bina çeşitli tarih­
lerde tadilât ve tamirata uğra­
mış olup asıl hüviyetini kay­
betmiş durumundadır. Bugün­
kü haliyle basit bir yapıdır.
DERVİŞREİS MESCİDİ
İstanbul’da, Boğaziçi kıyıların­
da, İstinye'dedir. Kârgir duvar­
lı ve ahşap çatılı ve mimarî hiç 
bir özelliği bulunmayan bu 
mescidi gemi kaptanlarından 
Derviş Reis’in yaptırdığı bilin­
mekte, inşa tarihi ise bilinme­
mektedir. Camiin bânisinin 
kabri de mescidin civarındadır.
DEVEOĞLU MESCİDİ
İstanbul'da, Süleymaniye sem- 
tindedir. Siyavuşpaşa Medre­
sesinin karşısındadır. Onaltın- 
cı yüzyıl yapısı olup Şeyh Hoca 
Hamza tarafından yaptırılmış­
tır. Adını mescidin hemen ya­
nında bulunan Deveoğlu Çeş­
mesinden almıştır. Bânisinin 
adıyla da (Hoca Hamza Mesci­
di) tanınmaktadır.
DİLŞİKÂR CAMİİ_______________
Manisa il merkezindedir. Şeh­
rin en güzel camilerinden biri
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1558 yılında Beylerbeyi Haşan Paşc tarafından Üsküdar'da adını taşıdığı-semtte yaptırılan Doğancılar camii (altta ve üstte)
İstanbul'da Okmeydanı semtindeki Darülaceze binası içinde bulunan Darülaceze camii...
olup kapısı üzerindeki kitabe­
den 1574 yılında inşa edildiği 
öğrenilmektedir. Saraylılardan 
Dilşikâr Kalfa tarafından yap­
tırıldığı bilinmektedir. Küçük 
fakat güzel mimarisi ile dikka­
ti çeken ve gözleri okşayan bir 
camidir.
DİZDARİYE CAMİİ
İstanbul’da, Kadırga ile Çem- 
berlitaş arasındaki Dizdariye 
Yokuşu üzerindedir. Yeniçeri 
Efendisi İbrahim Efendi’nin oğ­
lu Kâtip Mehmed Said Efendi 
tarafından 1505 yılında yaptı­
rıldığı bilinmektedir. Kare plân 
üzerine küfeki taşından yapıl­
mış olup tek kubbeli ve tek mi­
narelidir. Kubbesinin üstü kur­
şunla örtülüdür. Mescid, yapıl­
dığı yıldan sonra çeşitli tamir­
ler görmüş, son olarak 1901’de 
II. Sultan Abdülhamid tarafın­
dan onarılmıştır. Camiin mina­
resinin son yıllarda imamı ta­
rafından gereksiz yere yıktırıl­
mış bulunmaktadır. Halen mi­
naresinin sadece kaidesi orta­
dadır. Camiin minberini Has 
Odabaşısı Haşan Ağa’nın koy-
durttuğu bilinmektedir. Dizda­
riye Camii ibadete açıktır.
DOĞANCILAR CAMİİ
İstanbul’da, Üsküdar’da, adını
taşıdığı semttedir. Ana cadde­
nin üzerinde ve dörtyol kavşa­
ğındaki köşebaşında yükselen 
bu camii 1558 yılında, Saray 
Çakırcıbaşılığından tuğ ile çe-
rağ olan Beylerbeyi Haşan Pa­
şa yaptırmıştır. Bugünkü ha­
liyle camiin duvarları kârgir, 
çatısı ve son cemaat yeri ah­
şaptır. Camiin tek minaresi ise
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İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı yanında II. Sultan Mahmud’un eşi ve Sultan Abdülmecid’ln annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılan Dolma- 
bahçe camii...
Kucamustafapaşa semtinde 1485 yılında Sadrazam Davud Paşa tarafından yaptırılan Davutpaşa camii...
taş örmedir. Cami inşaası sı- çüncü kadım İkbâl Hanım tara- Koca Mehmed Paşa, eski Mi­
rasında üzeri kurşun kaplı iken fından 1859 yılında tamir etti- sır valilerinden olup 1720 yı- 
daha sonra çatısına kiremit dö- rildiği üzerindeki kitabeden lında kellesi vurulan İzmirli Ali 
şenmiştir. Zamanla harab olan anlaşılmaktadır. III. Sultan Paşanın kesik başı ve İsfendi- 
camiin Sultan Abdülaziz’in ü- Mehmed devri vezirlerinden yaroğullarından Hacı Ahmed
Paşa bu camiin haziresinde gö­
mülüdürler.
DOLMABAHÇE CAMİİ
İstanbul’da, Dolmabahçe mev­
kiindedir. Dolmabahçe Sara- 
y ı’nın yakınında ve denizin he­
men kenarında yükselen bu ca­
mii, 1614 yılında denizden dol­
durulmuş olan bu alan üzerin­
de, II. Sultan Mahmud’un ikin­
ci kadını ve Sultan Abdülme- 
cid’in annesi Bezmiâlem Vali­
de Sultan 1852 yılında Saray 
Basmimarı Garabet Amirya 
Balyan’a yaptırtmıştır. Ancak 
Bezmiâlem Valide Sultan ca­
miin tamamlandığını göreme­
den vefat edince hükümdar o- 
lan oğlu Sultan Abdülmecid ta- 
mamlattırmıştır. Ampir üslû­
bundaki cami, gayet ince iki 
minaresiyle dikkati çekmekte, 
gözleri okşamaktadır. Kare bir 
plân üzerine bina olunan cami 
tek kubbeli büyük pencereli­
dir. Hemen önünde, padişahın 
gelip abdest tazeleyeceği, isti­
rahat edeceği, daha sonra ka­
feslerle örülmüş hünkâr mah­
filine geçerek namaz kılacağı
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İstanbul’da Kadırga ile Cemberlitaş arasındaki Dizdariye yokuşu üzerinde yeralan ve 1505 yılında yaptırılan Dizdariye camii...
İstanbul'un Eyüp ilçesinde adını taşıdığı semtte 1541 yılında Defterdar Nazlı Mahmut Efendi tarafından yaptırılan Defterdar camii...
İstanbul’un Fatih ilçesinde Dülgeroğlu mescidi...
bir de Hünkâr Dairesi bulun­
maktadır. Camiin avlusu son 
yıllarda ana caddeye ve yanın­
da açılan meydana katılmıştır. 
Camiin içi son derece aydınlık 
ve ferah olup kubbesinde asılı 
bulunan avizesi de pek güzel 
ve pek değerlidir. Uzun yıllar 
«Deniz Müzesi» olarak kullanı­
lan Dolmabahçe Camii 1966 yı­
lı ramazan ayında tekrar ibade­
te açılmıştır. İstanbul’a simge 
olmuş güzel camilerden biri­
dir.
DÖKMECİLER MESCİDİ
Eyüp ilçesinde, Dökmeciler 
Caddesi üzerindedir. Mesci­
di, Anadolu Kazaskerlerinden 
Dökmecizâde Mehmed Bâki 
Efendi 1580 yılında yaptırmış­
tır. Kesme küfeki taşından in­
şa edilmiş olup çatısı ahşap, 
tek minaresi ise camiin sağ ya­
nındadır. Camiin bânisi hazi- 
resinde gömülüdür. Mescid za­
manla harab hale geldiğinden 
çeşitli devirlerde çeşitli tamir­
ler görmüştür. Önce II. Sultan 
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Mahmud’un hareminde Üçün­
cü Hazinedar olan Lâlezar Kal­
fa, 1895 yılında da Emine ve 
Fatma adlarında iki hayırsever 
hanım tarafından onarıldığı bi­
linmektedir. Mescid halen iba­
dete açık bulunmaktadır.
DRAMAN CAMİİ
Fatih'te Atikali semtinin Dra-
man mahallesindedir. Saray 
tercümanı Yunus Ağa tarafın­
dan 1541 yılında yaptırılmıştır. 
Bu nedenle «Tercüman Camii» 
adıyla da anılmaktadır. Küçük 
fakat güzel mimarisi ile dikka­
ti çeken bir camidir. Kare plân 
üzerine bina olunmuştur.
DÜLGEROĞLU MESCİDİ
İstanbul’da Fatih ilçesindedir. 
Saraçhanebaşı ile Fatih arasın­
daki Macar Kardeşler Caddesi 
üzerinde ve Hava Şehitleri A- 
nıtı'nın bulunduğu parkın he­
men karşısındadır. Klâsik tarz­
da, kesme küfeki taşından bi­
na olunmuştur. Tek minaresi 
de taştandır. Son cemaat yeri­
nin üzeri küçük kubeblerle 
kaplıdır. Mescit 1501 yılında 
Şemsüddin Habib Efendi tara­
fından yaptırılmıştır. Mescidin 
bânisi de mihrab duvarının di­
binde gömülüdür. Mescidin 
minberini ise Çalık Osman 
Ağa adında hayırsever bir va­
tandaşın koydurduğu bilinmek­
tedir.
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